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CORRECTION 
Une erreur technique a provoqué la disparition de la page 168 dans la dernière 
livraison (vol. 23, n° 1). Celle-ci contenait la fin des Références de l'article de 
Paul Law «Remarques sur la construction existentielle en haïtien». Les 
références manquantes apparaissent ci-après. Nous adressons nos excuses à 
l'auteur. 
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